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For the Year Ending Mar. 1, 1888.
MECHANIC. FALLS:
P O O L E  B R O S .  P R I N T . ,
1 8 8 8 .
Town Officers.
\ < |
\ rl; /' Clerk and Treasurer.
^ <’"! v  v
Z E N A S  L A N E .
Selectmen, Assessors, and Overseers of the Poor.
V. P. W A T E R H O U S E , J .  I .  C H I P M A N
! C .  ' E .  S T E V E N S ,
Town Agent.
V .  P .  W A T E R H O U S E .
Supervisor of Schools. 
F . E . T H U R L O W .
Collector o f Taxes.
Z E N A S  L A N E .
r v
Constable.
1 . C. H E R R I C K .
. ■ > • 
NOTICE
T o  L eonard C . H er r ic k , a Constable in the Town of Poland, 
in the County o f Androscoggin, greeting:
In the name o f  the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Poland, qualified 
by law to vote in town affairs to assemble at their Town House in 
said town on the 12th day of March A. D. 1888, at ten o ’clock 
n the forenoon to act on the following articles, to w i t :
F irst: T o  choose a moderator to preside at said meeting.
Second: T o  see if town will accept the report of the Com ­
mittee on accounts.
T h ir d : T o  choose all necessary town officers for the ensuing
year.
F ourth: T o  see what sum of money the town will raise to pay
bonds due July 1st 1888.
F ifth : T o  see what sum of money the town will raise to pay
interest on bonds and orders.
S ix t h : T o  see what sum of money the town will raise for the
support o f  schools
Seventh: T o  see what sum of money the town will raise for 
Support of the poor.
E ighth : 'To see w hat sum of m oney  the town w i l l ,  aise for
the repairs  o f  roads and  bridges.
N i n t h : T o  see if the town will vote to repair their highways 
by the assessment of a tax to be paid in labor.
T en th : T o  see w hat sum of m oney  the town will raise for
c o n t in g en t  expenses .
E leventh: T o  see w hat sum of m oney the town will raise for 
a b a te m e n t  of  taxes and  co llec to r’s com m ission.
T w e l f t h : T o  see i f  the town will donate twenty-five dollars 
to A. A. Dwinal Post, G . A. R., to help defray expenses of M e ­
morial Day
T h ir t e e n t h : T o  sec w hat sum o f  m oney  the tow n will raise
for repa ir ing , bu ild ing  an d  furnishing school-houses.
*
F o urteenth : T o  see what sum of money the town will raise 
for Free High Schools,
F ifteen th : T o  see what action the town will take to furnish 
and maintain a lockup at Mechanic Falls, and appropriate money 
lor the same.
S ix t e e n h : T o  see if the town will vote to instruct its co llec­
tor to allow a discount o f six pei cent, on all taxes paid 011 or b e ­
fore the fifteenth day o f  September, and to collect interest at the 
rate o f six per cent, per annum on all unpaid taxes from and 
after the fifteenth day o f March till paid. T h e  Selectmen are 
hereby instructed to examine the collector’s book on the sixteenth 
days o f September and March and report at the annual meeting 
the amounts o f money collected with and without discount.
w*
S ev en teen th : T o  see if the town will vote to choose a school 
board o f six persons to serve without pay, the board to choose 
a suitable pseron to manage the schools under their direction, 
who shall be paid by the town. (by request)
s
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E i g h t e e n t h : To see if the town will vote to repair the Town
I H ouse . I 1 ■ ■ >
tf’ " .
_ _ v » «  Ai. A. v V A m H l X ' . :  JL C V i i O  •
N in eteen th : T o  see if the town will vote to 
and own school-books that are used in our schools.
T w en tieth : T o  see w hat sum of m o n ey  th e  tow n will raise 
to pu rchase  schoo l-books .
■, ; ■ I ' ' * 1 * ' A . 5 ■ ' . >►. ■ - .I.--* • - • -• _ . -
T wenty-first : T o  see if the town will vote to authorize its 
Supervisor of schools to appoint such person or persons as he 
thinks p actical to sell text-books used in our schools such books 
having previously been purchased by the town.
T wenty-s e c o n d : T o  see what sum of money the town will 
vote to raise, to be used as a circulating fund for the purchase 
o f  text-books as set forth in Article Twentieth.
T wenty-th ir d  : T o  see if the town will choose a committee to 
investigate and report such locations-for school houses as in their 
judgment such houses will convene scholars with the least expense 
such report to be acted upon at some future special meeting.
'■ ‘ ' I .' ".I ' • • ,
T wenty-fourth  : T o  see what sum of money the town will 
vote to expend for Free High Schools.
T w enty-fifth  : T o  see if the town will vote to discontinue the
road leading from the county road near the head o f  the Shakers
■ • \ * 4 )■' ■ 1
Mill Pond to land formerly o»vned by Amos Chipman.
T wenty-s i x t h : T o  see if the town will accept of the list of 
Jurors as presented by the Selectmen.
T w enty-sev en th  : T o  see the town will accept the location of 
a road around Potash Hill (so called) as located by the Select­
men.
(6)
T wentv-eighth : T o see if the town will furnish some
effectual ap p a ra tu s  for b reak ing  roads.
T he Selecmen give notice that they shall be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the Town 
House at nine o ’clock in the forenoon on the day of the meeting.
Given under our hands at Poland this first day of March, A. D. 
1888.
V. P. W aterhouse. 'I Selectm en 
J . I .  C hipman . [■ of
C. E .  S tevens . )  P o lan d .
Report of Selectmen.
V , * . /
T he  annual re p o r t  o f  the  receipts and expenditures  o f  the  to w n  of 
P o land  fo r  th e  year ending M arch  1st. 1888 is herew ith  presented.
T o ta l  va lua tion  of real and  personal estates, $911,152. Basis o f  
valuation , 100 pe r  cent.
A greeable to  w a rra n ts  f ro m  the  S ta te  and County T reasu rers ,  and 
certificate  from  th e  T o w n  Clerk, we assessed upon the polls and es­
ta te s  th e  fo llo w in g  s u m s :
S ta te  T a x ......................................................................................... , ............. $2537 29
C ounty  T a x  1390 47
F o r  su p p o r t  o f  Com m on S ch o o ls  3000 00
S u p p o rt  o f  p o o r ............................................... , .....................................1000 00
R epairs  o f  R oads an d  B r id g e s  4000 00
C on tingen t e x p e n se s .............................................................................. 1000 00
A batem ent and  C ollector’s C om m iss ions  500 00
M em orial D a y .............................................................................................. 25 00
Balance o f  E lw ell’s s a la ry .................  25 00
B uild ing  and rep a ir in g  school h o u s e s ..........................................1500 00
R oad  a ro u n d  W elch  H i l l ........................................................................400 00
Iro n  B r id g e ...........................  800 00
O verlay......................................   492 98
Supplem ent t a x ....................................................*. 151 90
D e l in q u e n t  h ig h w ay  ta x  1886........................   82 13
In te re s t  on d e b t .................................- ................................ - ................... 650 00
N um ber o f  polls 460.
R A T E  OF T A X A T IO N . 
P o lls ,  $2 00 E s ta te s  $ 018 on $1 00.
$17554 77
(3)
IN V E N TO R Y  OF FARM STOCK AND PRO D U CE.
1 horse 
10 cows
1 yearling 
3 calves
2 shoa ts  
26 lions
. $50
300
10
18
20
10
00
00
00
00
00
40
$408 10
P R O D U C E  ON FARM.
25 tons  o f  hay $300 00
2 to n s  o f  s t raw 12 00
20 tons  o f  ensilage 48 00
GOO lbs C. S. Meal • • 7 80
M iddlings 2 40
05 bushels  oa ts 32 50
50 bushels o f  corn intlie ear 25 00
54 bushels o f  beans 13 70
Nails 4 25
14 bbis flour 7 87
17 lbs tea G 80
167 lbs S ugar 13 36
One new harness 18 00
6 g a l  soap  *** 75
4 g ro ss  m atches 20
10 lbs lard 1 00
10 lbs b u t te r 2 00
150 lbs pork 13 00
7 gal m olasses 2 45
10 gal kerosene  oil 1 00
34 bbis apples 7 00
3-h bbis o f  pickles 1 00
2 pork  bbis 1 50
2 oil bbis 2 50
1 box b u t te r  sa lt 20
I bag m eal 1 30
12 bushels vegetab les 6 00
40 lbs barbed w ire 2 20
Pine lum ber sold 7 00
Oxen and cow s sold 314 00
T. M. M errill fo r  ox w ork  4 50
D ue from  A. G. T h u rlo w  fo r  ox work H  00
D ue from  C. H. Nevins fo r  w ood 2 00
D ue f o r  cream sold 02 39
Cream fo r  J a n u a ry  and up to  Feb. 20th estim ated  38 52
$1382 41
(9)
Town Farm Account
BILLS OF 1886 NOT REPORTED LAST YEAR.
DR.
1 • * . 4 . •
T o W m . Gerry b lacksm ith  w o rk  5 g5
Chas. R ow e g roceries  9 70
G. O. G oodw in & Co. g roceries  and feed 61 80
W m . M. M eguire b lacksm ith  bill 15 03
J .  S. B r ig g s  saw  bill &c 25 00
B. F . E l well balance o f  sa lary  and ex tra  pay 201 92
F re d  Spiller fo r  w ork  16 00
G. A. H anscom b 1 50
R. W . H anscom b 9 00
0 .  B & C. H. D w inal fo r  c lo th ing  7 92
Baily Bros, fo r  feed 51 26
1. H. Ju d k in s  6 00
I. E. Keene fo r  dam age to  sleds 6 00
W . S. Mills fo r  use of bull &c 3 85
A. G. T h u rlo w  fo r  use o f  bull &c 9 00
O. A. T ay lo r  fo r  saw  bill 60 82
O. A. Schellinger 2 50
S. B ray  & Son fo r  feed 4 30
J. F . W elch  fo r  g rocer ies  ^  3 98
H. R icker  & Sons balance on superphosphate  8 22
F reem an  T h u rs to n  fo r  bee f  80
H aw kes & W h itn ey  4 44
W . & S. S tro u t  v 5 95
R. M. Sykes c lo th in g  fo r  Colby 14 00
F. E. G ayton labor 15 50
( 1 0 )
H . S. Davis f o r  hay 52 00
F. B . Shack ford fo r  pigs 0 50
E m ery  & H odgdon pain ting  build ings C7 13
S. B ray  & Son fo r  feed 49 98
J .  F. Getchell harness IS 00
L. N. H ayes fo r  superphospa te 4 75
F. E. Gayton labor in hay ing 36 15
H aw kes  & W hitney  supplies 10 23
C. W. Chipm an m ason  w ork 4 00
W a lte r  C olorng  fo r  pigs 6 00
Baily B ros  fo r  supplies 3 25
S. Bray &- Son fo r  feed 55 13
D. B. W ate rh o u se  fo r  supplies 7 25
F  J . B row n fo r  cow s 135 00
Chas R ow e fo r  supplies 63
Services o f  O verseer and w ife 800 00
P ine  lumber 7 CO
Stock g roce r ie s  &c on hand  March 1s t  ' 887 789 08
T o ta l  d eb t  o f  fa rm  1SS7
$1584 53
$1584 53
“  C red it  o f  fa rm  1887 1382 11
Balance ag a in s t  fa rm  1887 202 12
D ebt o f  fa rm  1886 ho t reported  las t  year 526 81
T o ta l  balance a g a in s t  fa rm $728 96
Names o f  paupers  th a t  have been on the farm  during the y e a r .  Newell
Coiby, Samuel Gleason, Mrs. Cushman Betsey Orr, Nellie Ed-
w ards. Average num ber fo r  the year. 4.
C O S  T  0  F  P O O R  N 0  T  0  X F A 11 M.
D avid  P u ls ife r  fo r  S ickness 1886, .$ 9 87
“  “  “  “  1SS7, 134 76
Polly H err ick  11 1886, 2 00
M ary  Snell “ 1S87, 48 00
Llewellyn T ob ie  at Reform  School 1887 52 00
Am os H arr is  fo r  S ickness 1886, 13 00
1887, 18 25
Charles W oodsom  1887 85 25
Milton E d w ard s  “ 40 56
Chari as Gidd “ 10 81
A lexander B lake “ 13 50
E d w a rd  C layton “  1886, 2 00
t
Charles T h u r lo w  "  1887,
W . H. W alker  188G,
1887,
E llen  Reed 1886,
W ald ro n  H arr is  “
J .  L. Tobie  “
“  “ 1887,
D e x te r  T a ylo r  188 6 ,
1887,
Nelson G erry  1886,
L ym an  H o g don “
W. D. H errick
1887,
D aniel T r ip p  1886,
M ary T r ip p  1887,
F red  W alker  ! 1
Geo. W alker  1886,
<* “  1887,
Charles K n ig h t  Casket fo r  Child,
D av id  & W m . W oodsom  Sickness 1886,
Moses F o ss  1886,
1887,
D av id  W oodsom  Sickness and F unera l E xpenses  1887 
E z ra  Chandler “
Osgood Cole “ “
Levi T rip p
I.  S. H unnew ell 
H enry  H eath  
D em erit  Churchill 
L ev i  Cole
Mrs. Moses F o ss  Dr. Bill
v
T ra m p  Bill,
$17 00 o f  the  above bill w as paid  by the to w n  o f  Minot.
I N S A N E  H O S P I T A L .
Charles F ie ld  Balance o f  Bill 1886 
Mrs. W . 0 .  B a n c ro f t  1887
CO ST O F POOR OF O TH ER  T O W N S.*. • ‘ " r  ^ ‘
R ichard  E d w ard s ,  Casco,
F a u s t in a  Chase, Dixfield,
Ja n e  Rollins, balance o f  bill fo r  New Gloucester 1886,
C. G. H aw es, Leeds,
C. N. H aw es,
28 50 
15 0) 
4 55
3 00 
11 57
15 20 
2 00
4 93
4 88 
18 88
16 29 
10 00
5 00
3 00
4 00
6 00 
14 00 
11 45 
10 00 
73 63 
24 65
8 75 
87 30 
1 68 
59 82 
8 00 
13 06 
8 56 
29 17 
4 00 
26 35
963 25 
$ 44 50
$6 70 
18 93
$ 25 63
$78 23 
19 20 
2 32 
35 97 
38 14
(12)
0 .  D. Holt, M inot, 18 25
W m . Cash, Raym ond, 17 00
T hom as Kneeland. L incoln , 32 85
W . C. Y oung, M adison, 7 30
8219 26
A B A T  E M E N T  S
To L. S. B row n, Collector 1S85, aba tem ents  and  com m ission , $141 20
“ L. C. H errick  “ 1886, 261 43
“  Sundry  P ersons  1885, _  34 94
1886, 10 89
1887, 485 00
8933 46
We found  a f te r  the  T ax  o f  1887 was assessed th a t  the  P o land  Paper  
Co’s Mills w ere  in bad condition  and under  repair , and  the tax too high, 
and the  m o s t  o f  the  aba tem en t for 1SS7 w as  m ade to them.
R O A D S  A N  D BR  I D G E  S.
Sum m er o f  1887 and w in ter  o f  1887-8
D is t  No. 18 and 19 b a lo f  86 bills 
M cFalls  D istr ic t  No 1 “  “  “
44 44 14 2 “ U 44
J. H. J o rd a n  “  “  “  “
C. E. E m ery  '* “  “  “
Black Cat D is t  “ 11 “
L. N H ayes “  “  “  “  “
M oses A rchibald “ “ •* “
A. D. Keene “  “ “  “
L. C. H errick  “ “  “  “
J . W. M orse “  “  “  “
G eorge N ason  “ “ “  “
B en jam in  Lane “ “  “
L. D . Cobb “  “  “  “
J . K. D enn ing  “ “ “  “
A. D. Bemis “  “  “ “
Jo n a s  J o rd a n  “ “  “ “
Poland  C orner “ “ “  “
T r ip p  City “  “  “ “
M inot C orner “  “ “ “
$66 92 $141 02
32 10 523 86
11 27 225 62
20 20 95 50
35 98 53 03
15 45
35 86 280 69
36 00 112 12
31 25 98 56
13 92 49 60
17 80 155 18
7 02 66 90
9 07 56 15
31 56 94 10
10 95 122 00
14 71 48 30
6 22 37 13
12 15 233 59
11 18 43 40
3 30 113 56
( !  3)
J . C. D avis  D ist. bills o f  1886 30 59 68 io
H enry  W ate rhouse  D is t  “ “  16 75 12i  51
Jam es  S tan to n  “  “  “ 46 20 122 06
Nelson Tenney “ “  “  42 73 43 53
R icker “ ££ ££ 55 51 161 95
H.  J .  B row n  “  “  57 16 108 93
Bailey Hill ££ ££ ££ 39 71 113 32
Jo h n so n  Hill ££ “  u 73 95 126 26
C.  H. Cobb ££ ££ “  |908 81 84 43
T hom as Cousins D is t  = 141 2 i
A. G. T hu rlow  and Shaker D is t ’s 293 06
Jo h n  Schelling e r  ££ 136 68
Jo h n  Locke ££ 43 95
W o rth ly  B rook  b ridge  109 62
H ardscrab le  D is t  34 33
Blank fo r  b ridges and cu lverts  80 24
Stone w ork  on b ridge  near  J .  I. Chipm an’s 81 28
Road M achine w o rk  504 06
N ew  R icker ro ad  149 47
$5431 75
B U I L D I N G  S C H O O L  H O U S E S .
Money h ired  o f  H enry  Stevens $250 00
R. J . C rooker p a r t  pay fo r  build ing school houses 300 00
A. D. Keene fo r  hau ling  school fu rn itu re  2 50
H askell  & M orse fo r  g ra d in g  school lo t 10 50
R. J .  C rooker bu ild ing  school houses 500 00
Carroll W . Clark f o r  school fu rn i tu re  150 67
R. D u n n  bu ild ing  sheds doo r  s teps  &c 104 98
H aw kes  & W h itn ey  s tove and reg is te rs  20 68
££ “  fo r  n ew  school houses 7 14
A. J .  W es to n  lum ber fo r  new  £< ££ 27 94
Due L u th e r  P e rk in s  fo r  school lo t 25 00
J. M orton  ££ ££ ££ 10 00
$1409 41
. • . * « < •  . ’ * * * > . • ’ ' * • .v* , ' 1
C O N T IN G E N T .
L. T. B ro w n  tax es  sold and  b id  o f  by to w n  1886 $50 13
A. E. T ru e  cash  paid  as per  bill ££ 20 50
E ‘ J . P u ls ife r  land dam age on R icker ro a  I ££ 9 00
>
( i4 )
0 .  S. Keene cash paid as per bill 1S86 1 25
A. E. T rue  services as Selectman etc 1S80 147 75
J .  I. Chipm an “  “ “  44 “ 100 50
0 .  S. Keene “  “  “ “ 108 50
Zenas Lane services as T re a su re r  “ -1i o 00
F. E. H anscom b services as Supervisor “ 10S 00
Zenas L ane cash  paid  fo r  A dv\ 9 90
J. M. Libby pro fess ional services * 25 00
M cLellan & M osher blank books 15 /a
N. D. Chase services as m odera to r <> 00
J. M. F erna ld  s ta t io n a ry  fo r  Selectmen 3 58
L. C. H err ick  p o s t in g  w a r ra n ts  1880 3 00
Ledger P r in t in g  Co. f o r  Tow n Reports 28 00
H annah  B arton  land dam ages 50 00
A. G. Thurlow oxen fo r  road  work 190 00
T re a su re r ’s notes o u ts tan d in g  1886 900 00
L edger  P r in t in g  Co fo r  T re asu re r 4 50
G. A. R P o s t  No. 3 25 00
J  A ndrew s g e t t in g  fac ts  y& case o f  F austina  Ch ase 3 00
F. H arr is  dam age to w agon oO 00
Money h ired  for tem pora ry  loan 1375 00
L. T. B row n real e s ta te  bid in by town 13 02
N. E. T enney  g e t t in g  evidence Chesley ease 75
N athan  W oodm an  41 “  “ 4 00
M errill & B rack e t t  fo r  dan ages on 'Ingc.wr.y 1880 50 00
E. A. Saunders dam age to w agon 1 50
Chas. Rowe s ta tio n a ry  f o r  selectmen 1 40
l) r .  B rad fo rd ,  S. L. Littlefield, and B M. Fernald
services as B oard  o f  H ealth . 31 10
D r. Corliss serv ices in contag ious d iseases in •
fam ily  o f  O sgood Cole 30 00
Savage & Oaks balance o f  bill 48 17
V. P. W ate rh o u se  cash paid as per bill 52 99
J .  I. Chipm an “  “  “  “  1 30 05
C. E. S tevens u “ “  “  • 13 45
§3548 32
R E S O U R C E S .
Due f ro m  to w n  o f  Casco, *78 23
Dixfi eld, 19 20
“ New Gloucester, 2 32
“ Leeds, 74 11
M inot, 18 25
Lincoln, 37 35
“ M adison, 7 30
“ L. C. H errick , Coll. 1886, 939 53
“ Z e n a s  Lane •< 1887, 8353 74
“  S ta te  School F und , 1172 70
“ M ar th a  Maxwell, 642 97
Old T o w n  F arm , 1500 00
“  A. G. T hurlow , 11 00
“ C. H. Nevins, 2 00
“ Cream fo r  Jan . and to  Feb. 21 , 38 52
“ S ta te  fo r  F ree  H igh  School, 64 50
“  Non res iden t and res iden t taxes sold, 296 75
Sally P o tt le  Notes, 295 00
In te re s t  on Sally P o tt le  no tes  to  M arch 1st ’88 26 84
'v. A . • - . t.. •: — ,. y. *
$13580 81
L I A B I L I T I E S .
O uts tand ing  Orders, $4718 13
T re asu re r  N otes, 1050 00
D ue the  several school D is tr ic ts , 962 44
In te re s t  on o rd trs  ou ts tand ing , 54 22
In te re s t  on bonds to  M arch  1st 1888, 366 00
B onds due Ju ly  1, 1887, 1500 00
“ 1888, 900 00
“ 1889, 2200 00
l t~ “  1890, 2400 00
“ 1891, 2200 00
“  1895, 13C0 00
“  “ 1899, 1200 00
D ue A. B. W a lto n  and wife, 300 00
“  D r. W a lte r  Corliss fo r  a t ten d in g  tow n Poor, 25 00
“ Zenas Lane, C lerk and  T reasu re r  1887, 75 00
Selectm en and  S u p e v r iso r ’s bills 1887estim ated, 450 00
T o ta l  L iabilities Mar. 1,1888, $19700 79
r " ,
“  R esources  ‘‘ ~ 13580 81
/• 1 ■
“  Indeb tedness  “  6119 98
T h e  am t. o f  $2856.65 w as con trac ted  la s t  year, b u t  paid  the  p resen t  
year. T h is  does n o t  include any School Bills.
A P P R O P R IA T IO N S  AND E X P E N D IT U R E S  FO R  1887.
A p. . Ex.
Support o f  Common Schools, $3000 00 \  $3210 28
Received from  S tate , 1172 70 / ’ 1 1
S u p p o rt  o f  P oor,  1000 00 1212 51
R epairs  o f  Roads and B ridges, 1000 00 6310 56
C on tin g en t  Expenses, 1000 00 1273 32
M emorial D ay, 25 00 25 00
B. F. Ehvell by vote o f  tow n , 25 00 25 00
B uild ing  and rep. School houses, 1500 00 1109 41
Road a ro u n d  W elch Hill, 100 00
Iron B ridge  at M inot Cor. 800 00 810 50
A batem ents  and Coll. Com. 500 00 933 16
W e would recom m end the fo llow ing ap p ro p r ia t io n s  fo r  1888.
T o  pay B o n d s .............................................................................-  $1000 00
In te re s t  on B onds and  O rd e rs ....................................................................... 700 00
S u p p o rt  o f  S c h o o ls ...........................................................................................2500 00
B uild ing and  rep a ir in g  School H ouses .................................................................
“  *• Roads and  B ridges i f  m o n ey ....................3000'00
If  L a b o r ................................................................................................................ 5000 00
F o r  S u p p o r t  o f  P o o r ...................................................................................... 1000 00
“ C on tingen t E x p e n s e s ..............................................................................1000 00
“ Abatem ent and  C ollector’s C o m m iss io n  600 00
“  G. A. R      25 00
REMARKS.
T he su it  b ro u g h t  a g a in s t  the town by B rack e tt  & Merrill fo r  alleged 
in ju r ie s  received  on the h ighw ay  in 1886. dam ages claimed $500, has 
been se t t led  by paying $50. T he  suit o f  Moses Ohesley vs. tow n o f  P o ­
land fo r  $300, to  recover  taxes  paid under p ro tes t ,  has been “ entered  
by n e i th e r  p a r ty ” w ith  no cos t  to the tow n. Poland v s .  Dixfleld w a s  
b ro u g h t  by Poland  fo r  pauper  supplies to F au s t in a  Chase W e p re ­
pared  fo r  trial, w hen Dixfleld paid the bills and acknow ledged the pan.
pcrs. These  cases caused the  tow n consderable expense, as~we em- 
yloyed counsel and  p repared  fo r  trial, being unable to get, as w e be­
lieved a fa i r  se ttlem ent until the  la s t  moment. Repairs have been made 
on the fa rm  build ings the p a s t  year T he  house and ell have been 
pain ted  an d  a h a rd  w ood floor laid in the  kitchen, a meal and flour 
chest built th a t  is a perm anen t fixture. A new  floor has been laid in 
the barn , cow sta lls  m ade and boarded up in  f ro n t  o f  cows. A large 
silo built, 13 M shingles laid on the roof o f  the  barn , feed boxes and a 
g ra in  ch es t  made. T he  ice house and cream ery have been clapboarded, 
floor laid, a p a r t i t io n  o f  boards pu t up betw een the ice room  and 
cream ery. N early  all o f  these  repairs  except the pain ting , and mason 
w ork  on the  silo, has been done by the overseer, w ith  w hose labors 
and  couduct du ring  th e  p a s t  year we are m uch pleased. T he  m atron , 
w i f e  o f  th e  overseer,  has perfo rm ed  h e r  labors and  duties in a m anner 
p e rfec t ly  sa t is fac to ry .
T he  a p p a re n t  increase o f  the  tow n debt the p resen t year is caused
part ly  by the  fa c t  th a t  so large an amt. o f bills w ere no t sen t in to the
selectm en in season  to  be repo rted  las t  y e a r ; also by the omissi n, by
m istake  o f  liabilities in th e  fo rm  o f  T reasu ry  Notes to the am ount o f
abou t $1000 on o rders  then  ou ts tand ing  aga inst  the  tow n, w hich were 
n o t  rep o r ted  la s t  year.
T h e  severe w in te r  is the  cause o f  our executing  the  appropria tion  fo r  
h ighw ays, and th e  su p p o r t  o f  poor, causing m uch sickness and suffer, 
ing  w i th  th a t  class o f  people .
Z e n a s  l a n e , t r e a s u r e r , i n  a c c o u n t  w i t h  t h e  t o w n  o f  p o l a n d.
R ec’d Cash  f ro m  accoun t o f  1886 1001 43
. c < • f ro m  L. C. H errick , Col* 1884 674 33
i t 4 4 1886 3284 00
4 4 44 L. T. B ro w n  1885 1600 00
4 C '\ 44 v I n t  on taxes 73 27
-u 4 4 4 4 N o n  re s id e n t  taxes o f  1882, ' 83, 84, 85, 86 , 87 699 26
4 t ■ 4 4 R esiden t taxes sold 82, 83, 84, 85 1257 98
4 4 4 4 Zenas L ane  Col. 1887; ..  3684 67
<: « •' 4 4 In te re s t  on deposits 64 77
4 < 4 4 T em p o ra ry  loans 3305 70
t 4 . 4 4 B onds Sold 600 00
4 4 •' 4 4 S ta te  School Funds, 1148 27
4 4 ' 4 4
• . . , . ,  ’ i _ -i... ■ ■ .  ■
F re e  H igh  School money (S ta te ) 125 00
4 4 4 . * “  (D o n a tio n s) 168 37
. 4 4 4 t Oxen sold  f ro m  fa rm 373 00
(;• 4 4 Cows “ 56 90
a 4 4 B eef ^  , 25 00
4 4 4 4
- W o rk  w ith  fa rm  oxen 4 50
4 4 M  4 Cream  checks f ro m  fa rm 142 38
4 4
i
4 4 P ension  m oney from  s ta te 48 00
( 4 4 4 T ram p  m oney f ro m  M inot 17 00
4 4 4 4 D ra in  pipe sold  , ... “ 25 00•4.
4 4 4 4 A. J . W e s to n  fo r  hau ling  logs w ith  fa rm  team  15 74
4 4 4 4 T u it io n  m oney f ro m  B. D. B u tle r 4 32
4 4 4 4 Money re fu n d ed  fo r  supplies fu rn ish ed 2 60
4 4 4 4 R edem ption  o f  ta x  o f  he irs  o f  T hs .  Tobie 6 33
! 4 4 4 4
‘.i
A uction  L icense 5 00
-4 4 4 4 P. R. Cobb fo r  ju g s  confiscated 1 00
4 4 4 4 IT P . R ounds fo r  old b ridge 2 25.
4 4 44 * T o w n  o f  R aym ond 17 00
B o rro w ed  f ro m  L. C. H e rr ick  Col.
■. ' ♦
1089 08
W o o d  f ro m  F a rm  * 29 24
I. _
T ota l 19568 89
By paid T ow n O rders not on in te res t
4 4 In te re s t« on o rder No 90
4 4 4 4 4 1 . . 91
% 4 4 4 44- 94
4 4 4 4 _  4 4 > 96
4 4 4 4 44 100
4 4 4 4.
4
4 4 71
4 4 4 4 44 59
2 yrs.
( 4
44
4 4 
i 4
4 4
4 4
4 4
4 4
< 4
4 4
Bonds
In te re s t  on bonds 
fo r  T ax  deeds
T em p o ra ry  loans on in te res t  
In te re s t  on  tem pora ry  loans 
T ax  rec ’d Thos. T obie  heirs 
Deed fo r  school house lot 
In su ran ce  on fa rm  build ings 
Phoebe A. Beal S ta te  Aid 
L oan  from  L. C. H err ick  Col.
$ 15270 98
3 60
o 00 
12 00
4 00 
32 00 
20 00
5 00
800 00
569 00
10 03 
. 1752 40
32 94
# 4 1
10 00
. 18 00
48 00
• 1089 08
H -19694 44
T h is  m oney -was b o rrow ed  fo r  a time until  Mr. H errick  w an ted  to  
pay the  S ta te  T ax , and  w ith o u t  in terest.
I t  w ill be noticed  th a t  I  have brorow ed quite a sum fro m  time to 
tim e. I have n o t  cared to  do so, and th in k  I  will n o t  take  the  respon- 
sibilty  to do it, b u t  w h en  the  school bills begin  to come in I th in k  I 
will bo rrow  again. H ow ever I  do not find i t  difficult to  bo rrow  if  I  can 
And it  idle in the  pockets  o f  my acquaintances.
< .•••’  .  , 1  '  v :  .  j . . *
P erh ap s  I will say a w ord  abou t the collection o f  taxes w hich were 
com m itted  to  me to collect. T h e  re p o r t  w il l 'show  only $ 3084.67 paid 
in to  th e  treasury . T here  has  been paid in to  the  County treasu ry  $ 750. 
Since th e  books w ere  closed th e re  has been received f ro m  the  tax -pay­
ers abou t $ 1200, m ak ing  som e m ore  than  ohe th i rd  o f  the assessm ent 
paid in  up to Mar. 3rd. T here  has  been paid o u t  s ince  th e  books w ere
• closed up to Mar. 3rd abou t $800, leaving a  balance on hand  w hen th is  
r e p o r t  w as handed  to  th e  p r in te r ,  o f  $ 400.
All o f  w h ich  is respec tfu lly  subm itted  fo r  your consideration ,
; .................. . ■ ; . V
Z E N  AS L A N E , t r e a s u r e r .
(20)
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School Report.
T IIE  ANNUAL R E PO R T  O P T H E  SU PER V ISO R  OP SCHOOLS FO R  T H E  FISCAL 
Y EA R E N D IN G  M ARCH 1, 1888 IS H E R E W IT H  SU BM ITTED .
S C H O O L  S T A T I S T I C S .
W hole n u m b er  o f  scho lars  in t s ^ n  695
*• “  a t te n d in g  sum m er schools v is i ted
by Poland  S u p erv iso r  301
A verage num ber a t te n d in g  sum m er schools  265
W hole  num ber a t ten d in g  w in te r  schools v is i ted
by P o lan d  S uperv iso r  364
A verage num ber a t ten d in g  w in te r  schools  307
N um ber o f  m ale teachers  employed including
teachers  o f  H ig h  Schoo l 12
N um ber o f  fem ale  teach e rs  employed 19
A verage w ages  o f  m ale  teachers  per m o n th  $27 63
“  fem ale  teachers  p e r  w eek  3 43
price  o f  b o a rd  p e r  week. 2 17
SCHOOL FU N D
• V *
T o w n  ap p ro p r ia t io n  - * $3000 00
Received f ro m  S ta te  1172 70
4 4 4 C
4 4
T o ta l  $4172 70
DIVISION OP FUND".
<r 1 - ' .. . : . • '
Mechanic Falls , #0V .. /fl3S& 00
Minot Corner '■**. m  8 ' -•* ^ .  \ : ■ ".. 30& GO
Consolidated jXist 381# 70
Total $4172 70
E X PEN D ITU R ES
Paid for summer schools incinding board #  7^3 2$
“  “ 'winter schools including board ip lp ife
“  “ wood - 201 40
“ “ casual expenses 132 38
. f- ’ 9 ‘ . , '
f  $ '  Total f 2403 7&
V- ‘ . • • i • ' !
Unexpended o f 1387 appropriation ';; W P t§ |l
w  ■, “ . 1886 M .. /'J.. 1
Received G . S. Wilson for 1886 * ? *1
<< “ << << 1887 4 27
Due from “ “ u “ bal • 2 89
“  •'.; t<- B . D . Butler: /  Casco resident \ Y Y & M l
■ Bal in Treasury $*7P -fSfcc,
# 2 )
T A B U L A R  V IE W  O F SCHOOLS
SUMMER TERM
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1 P an n ie  A. D unn 9 13 12 V 2 50 1 75 38 25
2 Amy E. W a te rh o u se 9 14 13 * ( 2 50 2 50 45 00
8 M ary J o rd a n 9 30 28 \.. 5 00 2 50 67 50
4  D elia  L. Griffin 10 19 17 3 25 2 00 52 50
6 N ena  G. D udley 9 21 19 3 75 2 00 51 75
9 Nellie Colorny 9 15 14
V
3 00 2 00 45 00
10 M edia  E. T h ay er 9 11 10 ,. 3 00 2 00 45 00
11 Jo s ie  L. W ate rh o u se 8 0 . 5 2 50 2 00 36 00
13 J u s t in a  T e n n ey ■ 9 5 o 3 25 * . 29 25
14 E lla  L. D unn 9 9 9 2 50 1 50 36 00
15 E lia  W eb s te r 10 19 17 3 25 2 00 52 50
16 M ary L  Kimball 9 14 12 2 50 1 50 36 00
18 Lillie P .  P en d ex te r 9 8 7 2 50 2 00 40 50
21 M ary W . Gowell 9 13 8 i500 S. 45 00
22 E m m a J. Merrill 9 24 I 9 5 00 2 50 G7 50
25 F annie A. Kimball 9 14 f s 3 00 2 00 45 00
27 E m m a S. T h u rlo w 9 13 7 2 50 2 00 40 50
T o ta l cost o f S um m er Schools $ 773 25
w:IN TER TERM
1 W a rre n  L  Churchill 10> 11 7 \ 35 00 87 50'
2 E lm er E> A rchibald 12! 20 14 32 00 96 00
3 F lav ious  B. Shack  ford 10 28 26 45 4) • 112 50
4 E m m a J. M errill 9 22 17 w0 50 9 00 67 50
6 W m . W . M cCann 10 26 25i 45 00 112 50
9 Alinon II. Jo rd a n 10 151 14 20 00 9 25 72 50
10 N ena  G. Dudley 10 20 17 0 00 2 00 70 00
11 Lillie R. P endex te r 10 4 3 2 59 2 ( 0 45 00
13 Lizzie W . E v e re t t 10 8 7 5 00 50 00
14 E lla  L. D unn 12 .4 8 13 3 00 1 75 57 00
15 Nelcre D. H askell 9 27 24 35 00 78 75
16 Fann ie  A. D unn 10 22 m
**
o 00 1 50 65 00
18 Alary W . Gowell 10 11 i i
i
• 3 5.) 2 00 55 00
21 W illiam  H. Gowell 10 16 15 32 00 80 CO
22 S. L. Littlefield 10 21 22 45 00 119 50
25 F an n ie  A. Kimball 10 19 15 v 5 00 2 00 70 00
27 F re d  H. Cobb 10 9 ' '/ 18 00 o 00 65 00
T o ta l  cost o f  W in te r  School. S1296 75
*
V  ■ V ' ' 
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WOOD BILL
' .  S. -
G. S. W ilson 3 cords
F . W e sc o t t 4 u< ~"-r.
B. M, F e rn a ld 4
i* •Vt i
D. G. W a te rh ouse 3 a
J .  G .  D a v i s 3 a:v
S. B. Gleason £ ; #•
T im o th y  W ate rh o u se 2 < i
H aley pulsifer; % a i <
L. N. H ayes. > . 5 <4
J. W . D unn 2 < <
A. A. Keene 2 Ci
W hitney  F ra n k 2 h 14 I ' ii *
Jo h n  C arpen ter 14
/ ( • 
< c
■ *. J. .
J . A. D ou g h ty 3
S. H. Harris- 2 V * M
O. S. Keene 4 < i #
not
cords
Average price per cord 
In  m o s t  o f  our houses the re  is f rom  |  to  a cord  o f  wood
: l l P i l
19 00 
IB 00 
IB 50
ib m
I f  #  
i i  G O
IffO : 
25 00? 
# 0 0  
t p O  
: .  10 00
i & w
. IB 
I f  00
$201 75 
# 6 4
CASUAL EX PEN SES
I rv in g  Sm ith  board  1886 
A. L. & E. F . Goss S tove  No 6 
S arah  E. T riff  c lean ing  house  N o  &
J u s t in a  Tenney crayon . •
J o h n  C. Goodall care house  fo r  1886 
F re d  R ow e care o f  house  fa ll  te rm  No 22
4 " %
M errill & D enning , books
E. E. A rchibald  books etc ., fu rn ished  No 2 
T o w n  o f  O xford  tu it ion  J. P o lan d  children 
. “  “ “  “  children  No 11
Jo h n  C. Goodall care  house  No 22 , w in ter 
N. D. H aske ll  b room , pail &c No 15 
f ,  #  W e lch  ‘‘ N o 16 
W . B. P a ine  fitting  w ood  care o f  house No 13 
J . W . D unn  fixing s tove  etc ., No 25
#24  f  £• 
16 30> 
'2 63
; / ■ #  
4  00
4  00 
6 10 
1 40 
6 75 
4 00 
4 00 
78 
25 
3 50 
3 05
M yron  B u rn h am  care o f  house  No 6
'H erber t  H askell  “  u  “  “  1 15
F re d  W e sc o t t  u  “  m  ^  - 1 ■.
H a rry  H o d g d o n  “  “  “  “  3
“  “  f itt ing  w o o d
F . E. T h u r lo w , books and  cash  fo r  incidentals
G. O. G oodw in  & Co broom*’ '* * * * < ’ • *> . # 4 ,
C hild rick  H err ick  care o f  house  No 25
E d d ie  W a te rh o u se  “  “  “  4
Haley P u ls i fe r  b room  11
E .  W . H an sco m  care  o f  house  w, 27
E liza  P . K no w lto n  b ro o m  and d ipper No 10 
E. G oodw in as per  bill
11
B U IL D IN G  & R E P A IR IN G  F U N D .\
A m ount ap p ro p r ia ted  by to w n
EXPENDITURES
P aid  R. J .  C rooker  f o r  bu ild ing  house in D iv isions 
Nos. 15 and  25 as per  c o n tra c t  
P a id  fo r  lan d  in  No 25
Carroll C lark  fo r  b lac k b o a rd  p rep a ra t io n  
R euben  D u n n  f o r  labor  an d  m ate ria l
‘ ‘ R osw ell  H aske ll  f o r  labor
“  J .  W . D u n n  fo r  labor
D ue R. J .  C rooker tak in g  dow n bu ild ing  etc
“ L u th e r  P e rk in s  land  dam age
“  S. 0 .  Keene fo r  lab o r  on B. B oard
P a id  H aw kes  & W h itn ey  f o r  reg is te rs
J. A. D o u g h ty  rep a irs  No. 15
L. A. Allen “  “ 14
J .  C. L u n t  “  “  “
A. D. Quinby sh ing ling  house  No o
G. 0 .  G oodw in  & Co hau ling  shingles
A. J .  W e s to n  f o r  sh ing les  house  No 3
W . W . M cCann rep a irs  house  No G
“ W illiam  F a r r  house  No 21
a
a
i i
i (
3 00 
2 25
2 50
•
4 00 
50
21 69 
25 
2 50 
2 25 
25 
2 50 
33 
8 75
$132 33
$1500 00
L eav in g  a balance in T re asu ry  o f
$1050 00 
10 00
15 00 
88 73
10 50
16 25
11 10 
25 00
4 00 
90
25
\  *• • •
9 05 
14 23 
1 20 
25 00 
. 1 80 
75
$1283 76 
24
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5 SCHOOL NO I  RANGE H IL L
Miss F annie A. D unn  ta u g h t  the  sum m er term. Miss D unn  is one 
o f  those  teachers  th a t  govern  her pupils by good  will and succeeds in 
m ak ing  them  do good  w ork. A perfec t  success 
T he  w in te r  te rm  w as under  tl^e ins truc tion  o f  Mr; W arren  C hurch­
ill o f  Raymond. H e is a  teacher o f b o th  energy and  ability. T he  
scho lars  w ere  m ore tho rough ly  ins tructed  than  I  have ever previously ; 
seen them . -
SCHOOL NT0  2 BLACKCAT.
Sum m er term , Mis s Amy E. W aterhouse  teacher. Miss W aterhouse  - :  
is  a  teacher  w ith o u t  experience. H er success w as a c red it  to  h e r  
labors. . v
E lm er E. A rchibald ta u g h t  the  w inter term . T h is  is the  th ird  tim e we 
h a v e  fo u n d  M r. A rchibald  the  in s t ru c to r  o f  th is  school. I  need only t  
to say  th a t  he m et w ith  his fo rm er  good success. ?. ;
SCHOOL NO 3 W E S T  PO LA N D
Miss M ary E. Jo rd an ,  ta u g h t  the sum m er term . Miss Jo rd a n  is 
know n as a teacher  th a t  does th o ro u g h  w ork  and  a good deal o f  it. 
She 'fu lly  sus ta ined  h e r  fo rm er  reputation . '
W in ter  te rm  w as ta u g h t  by Elavius B. Shackford . T h is  school was 
well a t tended  and Mr. S hack fo rd  met w ith  h is fo rm e r  success. The 
scho lars  m ade good  p rog ress
SCHOO L NO 4 W H IT E  OAK H IL L
* . ‘ • / * ‘ - ' -® . • . • * * ! • • . . .  #
D elia  L. Griffin o f  N ew  Gloucester ta u g h t  the  sum m er term . H er
. ^  '■ , s  • . , , « ,< . • . . .  m
classes m ade excellent p ro g ress  and her  school w as in every w ay a sue-
cess. v,
W in te r  te rm  was under  the  in s truc tion  o f  Miss E m m a J .  M errill o f
. * • ‘ * ' r 4 . . .
' R aym ond. Miss M errill is a teacher- o f  experience and  ability, her 
pupils  w ere tho ro u g h ly  in s truc ted . I  am so r ry  to say  th a t  the  teacher  
d id  n o t  receive such  su p p o rt  f rom  scholars and paren ts ,  as is necessary 
in o rder  to  g ive us the  m o s t  fo r  our money ,
SCHOO L NO 6 E M P IR E
Sum m er te rm  w as under  the  ins truc tion  o f  Miss N ena G. Dudley, 
w ho  is a  teacher  th a t  is g radua lly  advancing  to w ard  the  first rank;
Mr. W. W . M cCann ta u g h t  the  w in ter  term . The advancem ent th a t  
th e  several classes m ade and especially those  in m athem atics , read ing  
and  g ram m ar  is h igh ly  com m endable to bo th  teacher and pupils. T h e
f a c t  t h a t  Mr. M cC ann w as re ta ined  by the  people o f  th u t  place fo r  a 
p r iv a te  school ind ica tes  th a t  his services w ere  apprec ia ted
; SCH O O L NO 8 M IN O T  C O R N ER
. . . . .  i —J- * 1 i v  ;  •  • • •• . i  . '  • .
H ig h er  d ep a r tm en t  sum m er te rm  was begun  by Miss E le e tra  F iles o f  
R aym ond. A t the  tim e o f  my v is it  to the  school th e  th ird  week, Miss 
F iles  expressed  d issa t is fac t io n  o f  her school and resigned  a t  the  close 
o f  th e  week. T h e  te rm  w as fifiished by Mr. P lu m m er o f  L ew iston .
I was. n o t  in fo rm ed  o f  th e  t im e o f  close bu t genera l  s a t is fa c t io n  w as  
exp ressed  by th o se  m o s t  in te re s te d
H ig h e r  d ep a r tm en t  w in te r  te rm  was ta u g h t  by P .  J .  E v e re t t  w hose 
rep u ta t io n  as a te ach e r  is a  g u a ran tee  o f  success. He is h igh ly  a p p re ­
cia ted  in  th is  place and  his classes m ade a b r i l l ian t  s h o w in g ’
P r im a ry  d ep a r tm en t  w as  u n d er  the  in s tru c t io n  o f  Mrs. F lo ren ce  G. 
Lunt f o r  the  en tire  j?ear. H e r  labors  w ere c row ned  w ith  the  bes t  o f  
success and  Mrs. L u n t  is m ore  welcome w ith in  th ese  w alls  o f  educa­
t io n  th a n  w hen she first appeared' here  th ree  years  ago. H er m ethods  
o f  teach in g  are  such  as m ake a. good  fo u n d a t io n  fo r  the  young  m ind  
to  im prove, ~
SCH O O L NO 9 B A IL E Y  I I IL L
’ *  • .  .  t • 1 .  * •  .  i - • • • ,
M iss Nellie F . Colorny o f  D ix m o n t  ta u g h t  the  sum m er term . She 
cam e to  th is  school h igh ly  recom m ended by the  school officers o f  her  
tow n. H er  schoo l w as successfu l
W in te r  te rm , Alm on H. J o rd a n  teacher. H is school w as a decided 
success. I
SCH O O L NO 10 H A R R IS  H IL L
Sum m er term  w as ta u g h t  by Miss Media E. T h ay e r  o f  M inot. M iss 
T hayer  is a first class teach er  and  h e r  school show ed  a good  ad v an tag e
Miss N ena  G. D udley  had  charge  o f  the w in te r  term . M iss D udley 
is one o f  ou r  b e s t  teachers  and  h e r  school w as  h igh ly  successfu l.
SCH O O L NO. 11. .P IG E O N  H IL L .
S um m er te rm  w as u n d er  the  in s tru c t io n  o f  M iss Jo s ie  L .  W ate rh o u se  
T h is  school is very  small b u t  i t  show ed  a  cred itab le  exam ination .
M iss Lillie K. P en d ex te r  o f  New G loucester ta u g h t  the  w in te r  te rm . 
H er ability  as a  teach er  is fu lly  s ta te d  in No. 18.
* * i * ... •
SC H O O L NQ. l l  SH A K ER S. ; -
No scho lars  in th e  d is tr ic t .
. ( 2 6 )
SCHOOL NO. 13. BRAY D IS T R IC T . .
Miss Ju s t in a  Tenney tau g h t  tlie summer term . T h is  is another one 
o f  our schools th a t  is too  small to  be e ither in te res ting  or profitable. 
M is^ T . done some good w ork , I, ' - ::
W in te r  term was under the  ins truction  o f  Mrs. Lizzie W . Everetts, 
who is a teacher th a t  always m eets w ith  success. The scholars were 
well instructed .
r , SCHOOL NO. 14. L O W E R  OAK H IL L . :
M iss E lla  L. D unn  had charge  of th is  school fo r  the  year T h is  
w as Miss D ’s first experience. T he w ork  th a t  she accom plished was 
a c red it  to h e r  labors.
SCHOOL NO. 15. H ER R IC K  D IS T R IC T .
Sum m er T erm  w as tau g h t  by Miss E lla  W ebste r  o f  New Gloucester. 
She is a  teacher  th a t  takes deep in te res t  in her  pupils and met w ith  
her usual good success.
N. D. Haskell ta u g h t  the  w in ter  term. M r H. took a deep in te res t  
in h is  w o rk  and the  scholars  showed th a t  they had been well drilled.
SCHOOL NO. 16. JO H N SO N  H IL L .
Miss M ary L. Kimball ta u g h t  the  sum m er term. This w as h e r  first 
ex p e r ien ce ; her  pupils m ade good progress.
Miss Fann ie  A. D unn  had charge  o f  the  w in te r  school. She had  
previously labored  in th is  school to the sa tis fac tion  o f  the  m o s t  in te r ­
ested. A t the  time o f  my v is i t  the  first o f  the  te rm  the  scholars ap ­
peared  to be deeply in terested . Owing to th e  severe s to rm  I  w as un ­
able to  v isit  a t  the  close.
SCHOOL NO. 18. HA RD SCRA BBLE.
M iss Lillie R. Pendexter--taught the  sum m er term . T h is  was her  
first experience and h e r  school w as fairly  successful.
T h e  w in n er  term  was ta u g h t  by Miss M ary W. Gowell who had  p re­
viously  labored in th is  school w ith  success. H er  loaors  w ere  highly 
apprecia ted .
SCHOOL NO. 20. M ECHANIC F A L L S ,
T h is  d iv ision  has  d raw n  i ts  portion  of the  school money since the
prac tica l abolition  o f  the  d is t r ic t  system in 1883, and have united  
w ith  No. 1 in Minot. R ep o rt  will be m ade in Minot.
SCHOOL NO. 21. T R IP P  CITY.
Sum m er te rm , M iss M ary W . Gowell, teacher. I t  is only necessary 
to  say th a t  she m et w ith  her  usual success. The w in te r  te rm  w as in 
cha rge  of W illiam H. Gowell w ho  has ta u g h t  th is  school fo r  fo u r  suc ­
cessive w in te rs  w ith  excellent success.
SCH O O L NO. 22. PO L A N D  CORNER.
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Sum m er te rm  under  the  d irection  o f  Miss E m m a M errill  o f  Raym ond. 
H er  rep u ta t io n  as a teach er  is too well know n  to requ ire  comment.
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Sam uel L. Littlefield ta u g h t  the  w in te r  term . O w ing to the  severe 
s to rm  I  w as unable  to  v is i t  the  school a t  the  close. M r L. fully  sus- 
sus ta ined  h is  fo rm e r  repu ta tion . - f  •
SCHOOL NO. 25. ~
M iss Eannie  A. K im ball h ad  charge o f  th is  school fo r  the  year. T h e  
exam ina tion  show s th a t  M iss K. had been fa i th fu l  to  her  duty  and 
h a d  accom plished  a goo d  am oun t o f  w ork . . /  ' |
SCH O O L NO 27. P A Q E ’S M IL L S . |
Sum m er te rm  w as ta u g h t  by Miss E m m a S. T h u r lo w  o f  Auburn. 
H er  school w as fa ir ly  successfu l.
W in te r  te rm  w as under  th e  in s tru c tio n  o f  E red  PI. Cobb, w ho is a 
y o u n g  teach e r  o f  g re a t  prom ise. The school is very small, b u t  Mr. 
Cobb succeeded in g e t t in g  up a  good in terest.
• '  • * '  '  1 l  ‘  '  . '  r  t I V.
O ur schools f o r  the  p a s t  year have been generally  successful. I  do 
n o t  w ish  to  w eary  your pa tience  w ith  any leng thy  rem ark s  here, as 
I have no fa i th  in th e ir  being  heeded. I  will sim ply u rge  you to  ac t  j u ­
diciously  on th e  a r t ic les  re la t ing  to schools th a t  w ill come b e fo re  you 
a t  the  annual m eeting .
E ree  H igh  Schools have b,e§n in session acco rd in g  to a  vo te  o f  the  
to w n  a t  a special m eeting , and supported  partia lly  by subscrip tions . I t  
is hoped  th a t  an app rop rio tion  fo r  th a t  pu rpose  w ill be made a t  the  an .  
nual m eeting .
T w o  new  school-houses have  been built  the  p a s t  year, as located  a t  
the  la s t  annual m ee ting  a t  an expense o f  abou t th ir te e n  hund red  dollars. 
A liberal am o u n t should  be appropria ted  fo r  build ing  and  repa ir ing , as 
m any o f  our houses  need p a in t in g  and sh ing ling , and th e  house  a t  
W e s t  P o lan d  is very  m uch  in need of being  p las te red , and  new  floor and  
desks. T h e  houses a t  P a g e ’s Mills and B ray  D is t r ic t  a re  u n su ita  le. ond 
£0 .ne a r ra n g e m e n t  si ouid be m ade to se u r e m o r  c m fo r ta b le  places fo r  
the  scho lars . In  conclusion  I  w ish  to th a n k  th e  c itizens, teachers  and 
scho lars  f o r  the ir  in te re s t  and su p p o r t ,  and  as our school sys tem  be­
comes m ore  regu la r  I t ru s t  m ore  general sa t is fa c t io n  will be given.
ERANIv E. T H U R L O W , S u p e r v i s o r  o f  s c h o o l s .
